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文遊社
解放の美学
10・1 20世紀の芸術一政治の革命と芸術の
草APP 
1930年代;ファシズム下でのヨーロ
yパの芸術とアジアの美術
政治危機とシュールリアリズム
10・28
11・2
日本の女たちの闘いに学ぶグループ
7 ・22，23三里塚支援バザー
8 ・14 今後のあり方を検討
9 ・30 読書会『日本農業解体』
10・28 読書会
